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Настоящая работа посвящена разработке упрощенной математической 
модели линии сборки ТВЭЛов для программного комплекса «Код оптимиза-
ции и диагностики технологических процессов», предназначенного для ими-
тации работы технологических схем ПЯТЦ с целью исследования их работо-
способности, управляемости и оптимизации.
Объект моделирования представляет собой технологическую ли-
нию сборки ТВЭЛов, включающую в себя следующие участки: входного 
контроля и подготовки комплектующих ТВЭЛа; сборки и герметизации 
ТВЭЛов; дезактивации; термообработки и контроля герметичности; кон-
троля топливных столбов, выходного контроля ТВЭЛов и сборки магази-
на; разделки бракованных ТВЭЛов.
Основной задачей модели линии является имитация процесса про-
верки соответствия конструкционных параметров комплектующих ТВЭЛа 
всем имеющимся действительным параметрам.
При создании математической модели был проведен анализ литера-
туры, разработаны информационная структура и математическое описа-
ние модели. Математическое описание составлено на основе документа, 
описывающего схему линии сборки ТВЭЛов [1]. Основными имитируемы-
ми переменными, характеризующим процесс, являются массы топлив-
ного столба и ТВЭЛа, длины топливного столба и ТВЭЛа, альфа-загряз-
ненность, параметры сварного шва, конструкторские параметры ТВЭЛа.
В дальнейшей работе модель будет усовершенствоваться для ис-
пользования ее при разработке системы компьютерного тренинга.
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